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Izvod: Me|u najva`nijim krmnim kupusnja~ama su sto~ni kelj (Bras sica 
oleracea L. var. viridis L.), uljana repica (Bras sica napus L. var. napus) i bela
sla~ica (Sinapis alba L. subsp. alba). Mikroogled sa po dve ozime sorte sto -
~nog kelja (NS-Bikovo i K-357) i uljane repice (Bana}anka i Slavica) i po dve
jare sorte uljane repice (Global i Galant) i bele sla~ice (MMB 001 i MMB 002) je
izveden na Oglednom polju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo na Rimskim
[an~evima. Ozime sorte posejane su u septembru 2005. godine, a jare u mar -
tu 2006. godine, dok je svih osam sorti ko{eno dva otkosa, u fazi butonizacije i 
po~etka cvetanja. Me|u vrstama, najvi{im prose~nim ukupnim prinosom zele -
ne krme i suve materije krme odlikovao se sto~ni kelj (70,5 t ha-1 i 6,0 t ha-1), a
me|u sortama, sto~ni kelj K-357 (72,5 t ha-1 i 6,0 t ha-1). Bela sla~ica se odli -
kovala najvi{im prose~nim udelom suve materije krme (0,16).
Klju~ne re~i: sto~ni kelj, uljana repica, bela sla~ica, prinos, krma.
Uvod
Mnoge vrste familije Brassicaceae Bur nett, poznate pod imenom kupus -
nja ~e, predstavljaju vi{enamenske useve, koji se mogu koristiti, pored ostalog, i
u ishrani doma}ih ̀ ivotinja (Eri} i sar., 2006). Najva`nije kupusnja~e koje se gaje 
za krmu su sto~ni kelj (Bras sica oleracea L. var. viridis L.), hibrid Perko PVH
(Bras sica napus L. var. napus x Bras sica rapa subsp. chinensis (L.) Hanelt), ulja -
na repica (Bras sica napus L. var. napus), ogr{tica (Bras sica rapa L. subsp. oleife -
ra (DC.) Metzg.) i bela sla~ica (Sinapis alba L. subsp. alba). Sve ove vrste zauzi -
maju istaknuto mesto u krmnom plodoredu (Eri} i sar., 1998), s tim da su ozimi
genotipovi od velike vrednosti i za organsko ratarenje i odr`ivu poljopri vre du
(]upina i sar., 2004). Zbog izra`ene sposobnosti da obrazuju bujnu nad zem nu
masu, krmne kupusnja~e mogu da se gaje i za zeleni{no |ubrenje (Eri} i sar.,
2000), kao i za ispa{u (Koch et al., 1989).
Iako je u pojedinim podru~jima Srbije gotovo nepoznat, sto~ni kelj je,
tokom poslednjih decenija, postao najva`nija krmna kupusnja~a u zemlji ([iba -
li} i Kunc, 1983), sa nedavno obnovljenim programom oplemenjivanja u Institu -
tu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i novosadskom sortom NS-Bi kovo
kao najrasprostranjenijom. Pored toga {to predstavlja jednu od najva`nijih ulja -
nih biljaka, uljana repica, odnosno, kupusna uljana repica, mo`e da se gaji i za
zelenu krmu i sila`u (Eri} i sar., 1996). Malo toga je poznato o iskori{}avanju
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bele sla~ice za krmu, izme|u ostalog i da se, uglavnom, gaji kao jari usev i da se
odlikuje du`inom vegetacionog perioda od setve do kosidbe od oko 60 dana
(Vu~kovi}, 1999).
Cilj rada bio je da odredi potencijal pojedinih vrsta i tipova krmnih
kupusnja~a za prinos krme.
Materijal i metod rada
Mikroogled je izveden na Oglednom polju Instituta za ratarstvo i povr tar -
stvo na Rimskim [an~evima, u kome su ispitivane po dve ozime sorte sto~nog
kelja (NS-Bikovo i K-357) i uljane repice (Bana}anka i Slavica) i po dve jare sorte
uljane repice (Global i Galant) i bele sla~ice (MMB 001 i MMB 002).
Ozime sorte posejane su u septembru 2005. godine, a jare u martu 2006.
godine, pri prose~nom sklopu od oko 50 biljaka m-2 ([o{tari}-Pisa~i} i [tafa,
1975), veli~ini ogledne parcele od 5 m2 sa tri ponavljanja. Ko{enje svih osam
sorti je obavljeno u dva otkosa, u fazi butonizacije i po~etka cvetanja.
Pra}eni su prinos zelene krme (t ha-1), prinos suve materije krme (t ha-1) i
udeo suve materije u krmi.
Rezultati istra`ivanja obra|eni su metodom analize varijanse (ANOVA) uz
primenu testa najmanje zna~ajne razlike (LSD), a kori{}enjem ra~unarskog
programa MSTAT-C.
Rezultati i diskusija
Prinos zelene krme. Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika na oba nivoa
zna~ajnosti u prinosu zelene krme izme|u ispitivanih vrsta i sorti (tab. 1). Me|u
vrstama, najvi{i prose~ni ukupni prinos zelene krme imao je sto~ni kelj (70,5 t
ha-1), {to potvr|uje navode da poseduje veliki potencijal za proizvodnju zelene
krme (Dubljevi}, 2001). Prose~na vrednost ukupnog prinos zelene krme ozimih
sorti uljane repice (47,2 t ha-1) ukazuje na odr`ivost mi{ljenja o mogu}nosti
gajenja ove vrste za zelenu krmu (\uki}, 2002). Najni`im prose~nim ukupnim
prinosom zelene krme odlikovala se bela sla~ica (18,8 t ha-1), {to je bilo znatno
ispod prose~nih vrednosti prinosa zelene krme za vrstu (Schuchert, 2006). Me|u
sortama, najvi{im ukupnim prinosom zelene krme odlikovala se sorta sto~nog
kelja K-357 (72,5 t ha-1), dok se najni`im ukupnim prinosom zelene krme
odlikovala sorta bele sla~ice MMB 001 (17,1 t ha-1). U prvom otkosu, prinos zelene
krme kretao se od 10,2 t ha-1 kod sorte bele sla~ice MMB 001 do 54,9 t ha-1 kod
sorte sto~nog kelja K-357. U drugom otkosu, prinos zelene krme kretao se od 6,7
t ha-1 kod sorte bele sla~ice MMB 002 do 17,6 t ha-1 kod sorte sto~nog kelja K-357.
Prinos suve materije krme. Me|u vrstama, najvi{im prose~nim ukupnim
prinosom suve materije krme odlikovao se sto~ni kelj (6,0 t ha-1), dok se naj -
ni`im prose~nim ukupnim prinosom suve materije krme odlikovala bela sla~ica
(2,9 t ha-1). Me|u sortama, najvi{im ukupnim prinosom suve materije krme
odlikovale su se sorte sto~nog kelja NS-Bikovo i K-357 (6,0 t ha-1), odnosno
najni`im ukupnim prinosom suve materije krme sorta bele sla~ice MMB 001 (2,6 
t ha-1). U prvom otkosu, prinos suve materije krme kretao se od 1,5 t ha-1 kod
sorte bele sla~ice MMB 001 do 4,6 t ha-1 kod sorte sto~nog kelja K-357. U
drugom otkosu, prinos suve materije krme kretao se od 1,0 t ha-1 kod jarih sorti
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uljane repice (Global i Galant) do 1,7 t ha-1 kod ozime sorte uljane repice (Bana -
}anka). Utvr|eno je postojanje zna~ajnih razlika na oba nivoa zna~ajnosti u
prinosu suve materije krme izme|u ispitivanih vrsta i sorti (tab. 1).
Udeo suve materije krme. Me|u vrstama, bela sla~ica se odlikovala najvi -
{im prose~nim udelom suve materije krme (0,16). Sorta bele sla~ice MMB 002
odlikovala se najvi{im prose~nim udelom suve materije krme me|u sortama
(0,16), dok su se obe sorte bele sla~ice odlikovale najvi{im prose~nim udelom
suve materije krme u prvom (0,15) i drugom otkosu (0,16).
Tabela 1. Prinosi krmnih kupusnja~a tokom 2005/06 godine na Rimskim [an~evima




























I 52.3 4.5 0.09
II 16.1 1.5 0.09
ukupno to tal 68.4 6.0 0.09
K-357
I 54.9 4.6 0.08
II 17.6 1.4 0.08
ukupno to tal 72.5 6.0 0.08








I 28.6 2.9 0.10
II 14.9 1.7 0.11
ukupno to tal 43.5 4.5 0.11
Slavica
I 35.7 3.6 0.10
II 15.2 1.6 0.11
ukupno to tal 50.9 5.2 0.10








I 25.3 2.5 0.10
II 10.2 1.0 0.10
ukupno to tal 35.5 3.6 0.10
Galant
I 23.2 2.5 0.11
II 9.4 1.0 0.11
ukupno to tal 32.6 3.5 0.11






I 10.2 1.5 0.15
II 6.9 1.1 0.16
ukupno to tal 17.1 2.6 0.15
MMB 002
I 13.8 2.1 0.15
II 6.7 1.1 0.16
ukupno to tal 20.5 3.2 0.16
prosek av er age 18.8 2.9 0.16
LSD0,05 6.9 0.8 0.02
LSD0,01 10.8 1.2 0.03
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Me|u vrstama, krmni kelj se odlikovao najni`im prose~nim udelom suve
materije krme (0,09). Sorta krmnog kelja K-357 odlikovala se najni`im prose -
~nim udelom suve materije krme me|u sortama (0,08), kako u prvom (0,08)
tako i drugom otkosu (0,08).
Zaklju~ak
Iako su prikazani rezultati ostvareni tokom jedne godine, postoji ~vrsta
osnova za mi{ljenje da krmne kupusnja~e mogu da predstavljaju va`an izvor
zelene krme za potrebe sto~arstva. Potrv|eno je da sto~ni kelj poseduje izuzetan 
potencijal za proizvodnju zelene krme, {to va`i i za ozime sorte uljane repice,
dok osobine bele sla~ice vezane za krmu zahtevaju podrobnije ispitivanje.
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PRELIMINARY RESULTS OF FORAGE YIELDS 
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Summary: Amnog the most importnat for age bras sicas are fod der kale (Bras sica
oleracea L. var. viridis L.), oil seed rape (Bras sica napus L. var. napus) and white mus tard
(Sinapis alba L. subsp. alba). A small-plot trial has been car ried out at the Ex per i men tal
Field of the In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops at Rimski [an~evi, in clud ing two win ter
cultivars of fod der kale, NS-Bikovo and K-357, two win ter cultivars of oil seed rape, Bana -
}anka and Slavica, two spring cultivars of oil seed rape, Global and Galant, and two spring
cultivars of white mus tard, MMB 001 and MMB 002. The win ter cultivars were sown in Sep -
tem ber 2005 and the spring cultivars in March 2006, while all eight cultivars were cut at
the stages of bud ding and be gin ning of flow er ing, with all cultivars pro duc ing two cut -
tings. The high est av er age to tal green for age and for age dry mat ter yields were in fod der
kale (70,5 t ha-1 and 6,0 t ha-1), among the spe cies, and the fod der kale cultivar K-357
(72,5 t ha-1 and 6,0 t ha-1), among the cultivars. White mus tard had the high est por tion of
for age dry mat ter (0,16).
Key words: fod der kale, oil seed rape, white mus tard, yield, for age.
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